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 Tipi di connessioni: tradizionali e moderne 
 Tipi di connettori 
 Connettori a gambo cilindrico e cambrette 
 Tipi di connessioni moderne: 
 Connessioni legno/legno o legno/acciaio, a 1 o 2 piani di taglio 
 Modello di calcolo 
 resistenza a rifollamento del legno 
 momento plastico del connettore 
 resistenza di progetto della connessione 
 Effetto cordata 
 Spaziature e distanze dai bordi 
 Numero efficace 
 Verifiche di resistenza per sollecitazioni composte 
 Rigidezza della connessione 
 Esempi applicativi 
CONNETTORI METALLICI 
Esistono svariati tipi di connessione ma i più usati sono i 
connettori a gambo cilindrico: 
  Chiodi 
  Viti 
  Spinotti e Bulloni 
 
altri connettori: 
Cambrette 
 
 
   Geka 
   Piastre dentate 
Connessioni legno-legno senza ferramenta 
GIUNTI DI CARPENTERIA 
Coda di rondine 
Mezzo legno Coda di rondine 
GIUNTI DI CARPENTERIA 
GIUNTI CON CONNETTORI METALLICI 
GIUNTI CON CONNETTORI METALLICI 
GIUNTI CON CONNETTORI METALLICI 
GIUNTI CON CONNETTORI METALLICI 
GIUNTI CON CONNETTORI METALLICI 
GIUNTI CON CONNETTORI METALLICI 
GIUNTI CON CONNETTORI METALLICI 
Tipologie moderne di viti – denominazioni comuni 
punta autoforante 
GIUNTI CON CONNETTORI METALLICI 
GIUNTI CON CONNETTORI METALLICI 
Viti caricate lateralmente 
GIUNTI CON CONNETTORI METALLICI 
Viti caricate assialmente 
GIUNTI CON CONNETTORI METALLICI 
Viti caricate assialmente - applicazioni 
GIUNTI CON CONNETTORI METALLICI 
GIUNTI CON CONNETTORI METALLICI 
GIUNTI CON CONNETTORI METALLICI 
GIUNTI CON CONNETTORI METALLICI 
GIUNTI CON CONNETTORI METALLICI 
METODO DI PROGETTO 
METODO DI PROGETTO 
METODO DI PROGETTO 
METODO DI PROGETTO 
RESISTENZA A RIFOLLAMENTO– fh,k 
Espressioni per il calcolo di fh,k  secondo EC5:2009 [spinotti e bulloni]  
RESISTENZA A RIFOLLAMENTO– fh,k 
Espressioni per il calcolo di fh,k  secondo EC5:2009 [chiodi e viti sottili] 
 
• per chiodi con diametro d<= 8 mm 
• per viti con diametro d<= 6 mm 
Nel caso di collegamento legno-pannelli valgono regole specifiche di dettaglio 
diverse (vedasi EC5) 
RESISTENZA A RIFOLLAMENTO– fh,k 
Per chiodi  e viti (non autoperforanti) quando è necessario il preforo secondo EC5 ? 
§8.3.1.2 
§8.3.1.1 
Per viti autoperforanti ci si rifarà alla schede del prodotto (ETA). 
RESISTENZA A RIFOLLAMENTO - preforo 
RESISTENZA A RIFOLLAMENTO– fh,k 
MOMENTO DI SNERVAENTO– My,K 
MOMENTO DI SNERVAENTO– My,K 
Numero efficace (<=n) 
Numero sezioni di taglio 
Resistenza della connesisone 
Connessione legno-legno 
MODALITA’ DI COLLASSO 
Modo (f) – massima duttilità 
Connessione legno-legno 
Effetto cordata o rope effect 
Connessione legno-legno 1 piano di taglio 
Connessione legno-legno 1 piano di taglio 
Connessione legno-legno 1 piano di taglio 
Connessione legno-legno 2 piani di taglio 
Connessione legno-legno 2 piani di taglio 
Connessione legno-legno 2 piani di taglio 
Connessioni legno-acciaio 1 piano di taglio 
Connessioni legno-acciaio 1 piano di taglio 
Connessioni legno-acciaio 1 piano di taglio 
Lame interne 
Connessioni legno-acciaio 2 piani di taglio 
Lame esterne 
Connessioni legno-acciaio 2 piani di taglio 
Geometria e distanze dal bordo 
Geometria e distanze dal bordo 
Geometria e distanze dal bordo 
Interasse minimo in funzione dell’angolo a fra forza e fibre, in direzione: 
 parallela alla forza a1/d     perpendicolare alla forza a2/d 
Geometria e distanze dal bordo 
Numero efficace dei connettori 
Numero efficace dei connettori 
Numero efficace dei connettori 
I chiodi utilizzati per resistere a carichi assiali permanenti o di lunga durata devono essere 
filettati. In tal caso si considera resistente solo la parte filettata del gambo. 
Chiodi lisci possono sopportare ad estrazione solamente carichi di media e breve durata. 
 
Resistenza all’estrazione per chiodi perpendicolari o inclinati alla fibratura 
(non possono essere considerati resistenti chiodi paralleli alla fibratura) 
è il valore minimo fra: fax,k e fhead,k si ricavano da 
prove sperimentali. 
Per chiodi lisci, se la  
penetrazione  tpen>=12d 
Resistenza assiale dei chiodi 
L’EC5:2009 indica apposite verifiche per cautelarsi da queste modalità di rottura 
REGOLE AGGIUNTIVE 
Rigidezza= forza da imporre alla connessione per avere uno scorrimento unitario 
RIGIDEZZA DELLE CONNESISONI 
Le Normative forniscono 
RIGIDEZZA DELLE CONNESISONI 
CNR DT 206 - 2007 
RIGIDEZZA DELLE CONNESISONI 
EUROCODICE 5 - 2009 
RIGIDEZZA DELLE CONNESISONI 
Example 1 – resistenza dei chiodi 
(Esempio tratto da Dispensa Progettazione Connessioni Rothoblass 2011) 
(Esempio tratto da Dispensa Progettazione Connessioni Rothoblass 2011) 
Example 1 – resistenza dei chiodi 
(Esempio tratto da Dispensa Progettazione Connessioni Rothoblass 2011) 
Example 1 – resistenza dei chiodi 
Example 1 – resistenza dei chiodi 
(Esempio tratto da Dispensa Progettazione Connessioni Rothoblass 2011) 
Example 1 – resistenza dei chiodi 
(Esempio tratto da Dispensa Progettazione Connessioni Rothoblass 2011) 
Example 1 – resistenza dei chiodi 
(Esempio tratto da Dispensa Progettazione Connessioni Rothoblass 2011) 
Example 1 – resistenza dei chiodi 
(Esempio tratto da Dispensa Progettazione Connessioni Rothoblass 2011) 
EC5 / 2009 
§ 8.3.1.2 
Example 1 – resistenza dei chiodi 
(Esempio tratto da Dispensa Progettazione Connessioni Rothoblass 2011) 
Example 2 – connessione a taglio con viti 
(Esempio tratto da Dispensa Progettazione Connessioni Rothoblass 2011) 
Example 2 – connessione a taglio con viti 
(Esempio tratto da Dispensa Progettazione Connessioni Rothoblass 2011) 
Example 2 – connessione a taglio con viti 
Example 2 – connessione a taglio con viti 
(Esempio tratto da Dispensa Progettazione Connessioni Rothoblass 2011) 
Si vedrà essere il 
valore minimo 
Example 2 – connessione a taglio con viti 
(Esempio tratto da Dispensa Progettazione Connessioni Rothoblass 2011) 
Example 2 – connessione a taglio con viti 
(Esempio tratto da Dispensa Progettazione Connessioni Rothoblass 2011) 
10.87*0,8/1,5= 5.80 kN 
Example 2 – connessione a taglio con viti 
Example 2 – connessione a taglio con viti 
